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6:30pm, Sunday, May 6th, 2018          Marshall Room 
Minsung Kim, cello
Siu Yan Luk, piano
12 Variations In G Major on “See The Conqu’ring Hero Comes”               Ludwig van Beethoven
     From Handel’s Judas Maccabaeus, WoO 45                (1770-1827)
Suite for Solo Cello            Gaspar Cassadó
   I. Preludio - Fantasia                   (1897-1966)
   II. Sardana (Danza)
   III. Intermezzo e danza fi nale
              
  
Intermission
Sonata in G minor for Cello and Piano, Op.19                           Sergei Rachmaninoff 
   I. Lento. Allegro moderato                          (1873-1943)
   II. Allegro scherzando
   III. Andante
   IV. Allegro mosso
                                   
This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts Degree.  
Minsung Kim is a student of Michael Reynolds.
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